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экспорта услуг и совершенствовании технологий четвертой промышленной революции, что позволит Респуб-
лике Беларусь существенно увеличить объем экспорта.  
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Резюме – Проблема создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения национальных и 
иностранных инвестиций актуальна для многих стран, в том числе Республики Беларусь.  В статье будет 
рассмотрено текущее состояние инвестиционного климата, причины, вызывающие необходимость улучшения 
инвестиционный климата. Также будут рассмотрены некоторые результаты деятельности правительства в 
области создания благоприятного климата, и предложены некоторые мероприятия для его улучшения. 
Summary - The problem of creating a favorable investment climate to attract national and foreign investment is rel-
evant for many countries, including the Republic of Belarus. The article will consider the current state of the investment 
climate, the reasons for the need to improve the investment climate. Some results of the government’s efforts to create a 
favorable climate will also be reviewed, and also some activities proposed to improve it. 
Введение. Проблема улучшения инвестиционного климата и привлечения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) для Республики Беларусь в настоящее время является весьма актуальной в силу ограниченности внут-
ренних источников экономического роста, поэтому данному вопросу государство уделяет особое внимание. 
Благоприятный инвестиционный климат через привлечение инвестиций способен ускорить темпы роста эконо-
мики, повысить конкурентоспособность отечественных производителей на мировом рынке. 
Основная часть.  Большинство стран рассматривают ПИИ в качестве драйвера экономического роста, что 
увеличивает конкуренцию на рынке капитала. Т.е. работа по повышению привлекательности экономики страны 
на мировом рынке капитала проводится большинством стран, в том числе и Республикой Беларусь.  В то же 
время, несмотря на наличие большого количества разработанных программных документов, проведенных ме-
роприятий и переговоров, это не оказывает ожидаемого влияния на экономическое развитие страны [1]. 
Данные об объеме привлеченных ПИИ в Республику Беларусь представлены на рисунке 1.  
 
 
Рисунок 1 – Объем привлеченных иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, 
 млн. долларов США 
Источник: разработка автора на основе данных Белстата [3] 
 
Всплески потоков ПИИ в Беларуси с 2005 года были обусловлены реализацией знаковых сделок по продаже 
госсобственности (продажа акций «Белтрансгаза», ЗАО БеСТ, БПС-Банка). Поскольку в последние годы анало-
гичных сделок не было, объемы инвестиций закономерно снизились. Падение в 2011 году было вызвано финан-
совым кризисом, причиной которого стало продолжительное отрицательное сальдо торгового баланса. Резкое 
падание, начатое в 2014 году, вызвано, во-первых низкими темпами роста мировой экономики, во-вторых де-
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вальвацией российского рубля, с которым и на сегодняшний момент, белорусский рубль имеет тесную связь. 
Начиная с 2016, Республика Беларусь проводит поэтапные реформы по улучшению инвестиционного климата. 
Не смотря на это, замедление 2019 году вызвано необходимостью устранения дисбалансов между уровнями 
инвестирования и сбережения [4].  
По данным министерства экономики Республики Беларусь и Национального банка в 2019 году сохраняется 
зависимость от вложений российских компаний. Если провести анализ накопленных потоков ПИИ, то можно 
отметить преобладающую долю инвестиций из России (почти 70%) и Кипра (15%), что свидетельствует о низ-
кой диверсификации потоков принимаемых инвестиций. Такое состояние дел сильно повышает риски экономи-
ки Республики Беларусь, а с учетом того, что Российская Федерация является крупнейшим внешнеторговым 
партнером, значительно усиливает зависимость экономики Беларуси, снижая ее экономическую безопасность, 
что негативно влияет на инвестиционный климат. Также немаловажным для инвесторов фактором, влияющим 
на инвестиционный климат, являются оценки рейтинговых агентств и позиции страны в международных рей-
тингах. Данные об оценках экономики Республики Беларусь крупнейшими рейтинговыми агентствами пред-
ставлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оценка кредитного рейтинга Беларуси самыми крупными рейтинговыми агентствами 
Рейтинговое агентство Рейтинг Прогноз Дата последней оценки 
Standard & Poor’s B Стабильный  04.10.2019 
Moody's B3 Удовлетворительный 30.04.2019 
Fitch Rating B Стабильный 15.11.2019 
Источник: разработка автора на основе данных официальных сайтов агентств 
 
Несмотря на ряд привлекательных составляющих инвестиционного климата, по-прежнему сохраняется до-
статочно низкая заинтересованность со стороны иностранных инвесторов в отношении Беларуси. Основными 
причинами, которые сдерживают приток иностранного капитала на внутренний рынок страны, выступают ин-
ституциональные, связанные с государственным регулированием, а также состоянием политической и правовой 
среды. Очевидно, что забюрократизированность, жесткое регулирование предпринимательской деятельности, 
нестабильная экономическая ситуация делают принимающую страну менее привлекательной [2]. Таким обра-
зом, можно отметить, что требуется и дальше продолжать мероприятия по улучшению инвестиционного кли-
мата. Для получения максимальных выгод от преимуществ привлечения прямого иностранного капитала необ-
ходимы четко сформулированные видения, стратегия, цели и политика в вопросе привлечения ПИИ.  
Заключение. Для улучшения инвестиционного климата Республики Беларусь необходимо проводить пла-
номерную работу по следующим направлениям: 
- Приблизить национальные стандарты финансовой отчетности к международным. Инвесторам для приня-
тия решения нужна достоверная информация о положении дел предприятия.  
- Необходимо провести мероприятия по улучшению диалога между бизнесом и государством. Очень часто 
предложения, которые озвучиваются бизнесом, остаются не услышанными 
- Строительство новых техно и индустриальных парков. Парк высоких технологий показывает отличные ре-
зультаты в области привлечения инвестиций. 
- Развитие человеческого потенциала.  
- Снятие ограничений на участие иностранного капитала в уставном капитале предприятий, работающие в 
IT-секторе 
Проведение данных мероприятий существенно ускорит привлечение иностранного капитала, позволит Рес-
публике Беларусь улучшить позиции в основных рейтингах, создаст условия для повышения уровня финансо-
вой грамотности у населения и улучшит инвестиционный климат Республики Беларусь.  
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